

















S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
Y C E R E A L E S 
P E R I O D I C O A G R I C O U Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Y sigue el articulo S8 
Nuestros lectores no habrán olvidado el 
famoso art. 58 de la Ley de Presupuestos 
de 5 de Agosto últ imo, debido á la be-
nignidad del Sr. Gamazo para con los 
Ayuntamientos, y á la docilidad de los 
llamados padres de la patria, que como 
producto del encasillado, con tanto celo 
defienden los intereses de aquéllos; es un 
artículo que deja en mantillas cuanto se 
ha legislado en materia de Hacienda, 
porque eso de que un Administrador pa-
gue del propio peculio á su principal las 
rentas que no ha cotirado de los colonos 
ó inquilinos, por carecer éstos de me-
dios para ello, es lo más original que dar-
se puede. 
Verdad es que este criterio forma pen-
dant con la jurisprudencia establecida de 
que las responsabilidades contraídas por 
faltas ú omisiones en el desempeño de los 
cargos públicos, son hereditarias, y los 
que reemplazan á los funcionarios que 
incurrieron en aquéllas, son los llamados 
á cargar con el mochuelo. Pero aun ad-
mitiendo este contrasentido, tiene, si se 
quiere, más lógica que el art. 58; en el 
cambio de las personas para los cargos, 
hay, como dice un amigo nuestro, una 
solución de conímuidad; mas en el artícu-
lo no se trata de falta, omisiones ni de-
litos penables, si que de la imposibilidad 
material y absoluta de hacer efectivo un 
tributo; de esa gran masa de contribu-
buyentes á quienes, en vez de pedirles, 
debiera socorrérseles para hacer más lle-
vadera su existencia. 
Nosotros quisiéramos ver al Sr. Gama-
zo, sólo por quince días, al frente de la 
administración de uno de los muchos 
pueblos que se encuentran en esas condi-
ciones; de esos pueblos donde una gran 
parte de sus desgraciados moradores se 
alimentan de raíces, yerbas, legumbres, 
si las alcanzan; que por todo ajuar tie-
nen una mesa y cuatro sillas desvencija-
das; por lecho un duro jergón de paja; 
los hijos descalzos, harapientos, cuan-
do no encueres; de esos pueblos donde las 
clases, al parecer acomodadas, viven del 
préstamo, cuyos réditos más ó menos usu-
rarios, concluyen por labrar su total r u i -
na; y entonces, penetrándose de la verda-
dera miseria, que no llega á los regios sa-
lones de mullida alfombra, tapizados de 
seda y oro, resguardados de la inclemen-
cia del tiempo por confortables estufas y 
caloríferos, veríamos si daba crédito á 
la angustiosa situación de los Ayunta-
mientos, que tienen que luchar con el 
mayor de los inconvenientes, la miseria 
de sus administrados. 
No se nos oculta que un Ministro de 
Hacienda, sobre quien recae la difícil mi-
sión de allegar al Tesoro los ingresos ne-
cesarios para acudir al sostén de las car-
gas del Estado, ha de hacer esfuerzos t i -
tánicos para conseguirlo: sin recaudación 
no se puede pagar, y todos los que cobran, 
que por desgracia son muchos, quieren 
estar al corriente; pero ¿qué sucedería 
si se votase una ley por la cual se h i -
ciera responsables primeramente á los 
Ministros de Hacienda que durante el 
ejercicio no realizaran la totalidad de los 
ingresos que figuran en los presupuestos? 
¿Habría a lgún barbián que aceptara la 
cartera con esa condición? 
En buen hora que se prevean los abu-
sos que puedan cometerse al amparo de 
una Administración negligente, para ha-
cer cumplir los deberes que las leyes i m -
ponen; pero extremar la nota de que pa-
gue un tercero lo que otro ha dejado de 
pagar, por no poder, es el colmo de lo 
vejatorio y de lo injusto. 
Ya está empezando á surtir sus efectos 
el [celebérrimo artículo; la Tesorería de 
Hacienda notifica á los Ayuntamientos la 
providencia del Sr. Delegado, haciendo 
la declaración de responsabilidad perso-
nal de los Alcaldes y Concejales, por lo 
que ha dejado de ingresar en el primero 
y segundo trimestre de los cupos de con-
sumos; como en 1.° de Enero se han cons-
tituido los Ayuntamientos actuales, y 
ninguna participación tienen en la falta 
de aquel ingreso, dicho se está que las 
notificaciones no pudieron hacérseles en 
su día, ni pueden incurrir en una respon-
sabilidad que no contrajeron; y en [tan 
racional cuanto legítima defensa, fundan 
los recursos de alzada interpuestos para 
ante el Ministro de Hacienda. Mas cuan-
do lleguen al tercer trimestre y sucesi-
vos y se encuentren en el mismo caso, 
¿qué defensa a legarán, subsistiendo las 
mismas causas que impiden realizar lo 
que no es realizable? 
Si el artículo en cuestión prospera, lle-
vándose á cuerda tirante, como vulgar-
mente se dice, llegará el día, no muy le-
jano, de que los Ayuntamientos de los 
pueblos que se hallen en esas condiciones 
se compongan de individuos que no ten-
gan camisa limpia, pues ninguna persona 
que en algo se estime y cuente con me-
diana posición, ha de amoldarse á pagar 
culpas ajenas, y que sus bienes respondan 
de lo que otros, por no poder, no han sa-
tisfecho. 
Mejor fuera que todos los esfuerzos de 
imaginación desplegados para asegurar, 
aunque en vano, la realización del tan 
odioso cuanto inmoral impuesto de con-
sumos, se hubieran empleado en estudiar 
la forma y manera de suprimirlo en las 
poblaciones agrícolas, ya que en las ca-
pitales sea difícil por hoy, pues los 40 ó 
45 millones á que ascienden, medios po-
drían encontrarse para sustituirlos, bien 
con otro impuesto más equitativo y me-
nos vejatorio, bien introduciendo positi-
vas y verdaderas economías en los gastos. 
¿Qué se hicieron aquellas promesas del 
Sr. Sagasta, durante el verano de 1890, á 
raíz de ceder las riendas del Gobierno al 
partido conservador? Que como todas las 
que se hacen por nuestros políticos en la 
oposición, se convierten en agua de ce-
rrajas, y con esta conducta, matan las 
ilusiones de todas las clases de la socie-
dad, se apodera de ellas el indiferentismo, 
y cansados los que pagan y los que tra-
bajan de tan ridicula farsa, se dejan ab-
sorber y explotar por los que no trabajan 
y cobran, no siendo fácil prever á dónde 
puede conducirnos este desequilibrio de 
fuerzas, pero que ciertamente ha de ser 
de funestas consecuencia para el país. 
UN LUGAREÑO. 
Vélez-Málaga y Febrero 1894. 
luslitulo agrícola de Alfonso X i l 
GRANJA CENTRAL 
E l nitrato de sosa como abono para el t r i -
go.—Medio de obtenerlo con faci l idad y 
economía. 
Repetidas veces hemos tenido ocasión 
de comprobar el beneficioso efecto que 
produce el nitrato de sosa, empleado con 
oportunidad como abono para el trigo en 
las tierras de regadío . 
Dicha substancia se disuelve pronto en 
el terreno, y es absorbida fácilmente por 
las raíces del referido cereal, activando 
de tal modo su crecimiento que á los po-
cos días de esparcida se nota un cambio 
en la vegetación, tomando sus hojas un 
color verde obscuro primero, seguido 
luego de mayor desarrollo de las mismas 
y de todos los órganos de la planta, lo 
cual da por resultado un aumento de 
producción en grano y paja. 
En las tierras de secano debe surtir 
iguales efectos, exceptuando los años de 
escasa lluvia, en que el nitrato no en-
cuentra bastante humedad para disolver-
se por completo. 
No todos los sembrados se hallan en 
condiciones apropósito para recibir el 
abono: un trigo que se desarrolla vigoro-
samente en terreno fértil, lejos de serle 
provechoso, podrá causarle algún perjui-
cio, dando á los tallos una vegetación 
exuberante que les predisponga á la 
mala granazón. Por ello sólo conviene 
utilizarlo en tierras medianamente férti-
les, en donde las plantas no vegeten con 
gran lozanía. 
Otra cosa que debe tenerse presente al 
emplear el compuesto citado, es la fecha 
en que ha de esparcirse; en la provincia 
de Valencia, cuyo clima es templado, nos 
ha producido buen efecto, comenzando á 
distribuirlo á primeros de Febrero. En 
climas fríos como el de esta región, con-
vendrá retrasarlo algo, pero no más allá 
de primeros de Marzo, especialmente si 
las tierras son de secano, á fin de que se 
aprovechen las lluvias que sobrevengan 
después de esparcido el abono; éste se 
conservará sin inconveniente en el suelo, 
aun cuando aquéllas se retrasen hasta 
A b r i l , ejerciendo entonces su favorable 
influencia. 
No puede fijarse con exactitud la can-
tidad de nitrato que el trigo necesita; en 
general bastarán 200 kilogramos por hec-
tárea, unos 70 kilogramos por fanega (1). 
Su distribución se verifica de un modo 
análogo á la de todos los abonos qu ími -
cos, por lo que excusamos dar más deta-
lles; sin embargo, nos permitimos reco-
mendar que la substancia se halle bien 
dividida y se esparza con igualdad. Veri-
ficada esta operación, conviene dar un 
riego donde sea posible, sustituido por 
una escarda en las tierras de secano. 
No pretendemos, n i menos aconseja-
mos á los agricultores, que en vista de lo 
expuesto, abonen por completo sus cam-
pos, pero sí les recomendamos verifiquen 
un pequeño ensayo, abonando, por ejem-
plo, medía fanega de tierra con 35 k i lo -
gramos de nitrato, cuyo coste no excede-
rá de 9 á 10 pesetas (los 100 kilogramos 
suelen costar de 27 á 29 pesetas). En las 
tierras de regadío los gastos que la ex-
periencia ocasione han de ser recompen-
sados con creces, siendo también repro-
ductivos en las de secano si, como hemos 
dicho, las favorece la lluvia después de 
fertilizadas. 
Como la adquisición de las pequeñas 
cantidades de abono necesarias para el 
ensayo ocasionarán algunas molestias á 
los agricultores, á fin de facilitar el t ra-
bajo, nos comprometemos á suministrar 
á precio de coste el nitrato que con opor-
tunidad nos pidan. Los que prefieran en-
cargarlo directamente pueden dirigirse á 
cualquier fábrica ó almacén de los que 
en nuestro país ó en el extranjero gozan 
de reconocida reputación. Entre ellos co-
nocemos las fábricas de los Sres. Trenor 
hermanos, de Valencia; de San Gobain, 
cuyo representante en dicha población es 
D. César Santomá; la Compañía agrícola 
y salinera de Fuente-Piedra, provincia de 
Málaga; Sres. Ortigosa j Esteban, de Bur-
gos; D. Juan Aleson, de Barcelona; seño-
res Castillo y Compañía, de Sevilla; Fran-
cés y Compañía, de Haro; Strumphel, de 
Londres; D. Thomas Morgen, de Ham-
burgo; Mr. M.a Foul ié , de Burdeos; 
MM. Sthloesing y Freres, de Marsella, y 
algunas otras. 
Los agricultores que deseen más ins-
trucciones, se servirán dirigirse personal-
mente ó por escrito á las oficinas de esta 
Granja, los días no feriados, de una á seis 
de la tarde. 
La Florida (Madrid) 9 de Febrero de 
1894.—El Director de la Granja, M . 
M a r t i . 
De tal amo tal criado 
Tal es el padre, cual es el hijo; díme 
con quien vas, y te diré quién eres; el que 
á buen árbol se arrima, buena sombra le 
cobija. Otros muchos refranes ó axiomas 
como los ya apuntados, nos sirven hace 
muchos tiempos de enseñanza á la huma-
nidad para huir las malas compañías, para 
rechazar los malos ejemplos, por un lado; 
y por otro, á fin de probarnos que de 
arriba es más fácil que bajen abajo, lo 
mismo los vicios que las virtudes, que no 
que los unos y los otros suban de abajo 
arriba, y en este sentido añadiremos un 
axioma más; aquel que dice: S i el pr ior 
juega a los naipes, ¿qué harán los frailes? 
Y de lo bien sentados que se hallan estos 
refranes, diariamente recibimos pruebas 
evidentes y palpables que acreditan la ra-
zón y la justicia de su fundamento. 
¿Quién ha conocido amos que, descui-
dados de su educación moral, se complaz-
can en enseñarla á sus dependencias y 
criados? 
De un padre intemperante, vicioso, j u -
gador é inmoral, ¿qué han de salir sino 
hijos inmorales, viciosos é intemperan-
tes? Pues qué, ¿acaso las virtudes se han 
arraigado nunca en los corazones sin l u -
cha abierta con las pasiones para vencer 
al vicio en su más fuerte castillo? ¿No 
cuenta más alicientes el vicio que la 
virtud? 
Quedamos, pues, en que los poderosos, 
la gente rica del país, son los privilegia-
dos para propagar los vicios y virtudes, 
y crear costumbres. Y es muy natural, 
(1) Fauega madrileña de 34,82 áreas. 
porque el pobre no puede dar ni propagar 
más que hambre y miseria. 
Y lo que de ordinario sucede en la so-
ciedad en general, no creemos que haya 
ninguna excepción para que no acontezca 
lo mismo entre los Gobiernos y los gober-
nados, pues que iguales causas siempre 
han producido los mismos efectos. Y á 
esto venimos en este artículo. Con inten-
ción de probar que todo lo que sucede en 
la esfera de gobierno en España, todo lo 
malo, pues que nada podemos traer á 
corro que pueda decirse bueno, todo debe 
achacársele al Gobierno; suya es la culpa; 
suya la labor para que así suceda, y suya 
la propaganda activa del derroche y des-
pilfarro. Y cuando esa labor falsa, y por 
todo extremo viciosa, cuenta muchos años 
de existencia, como aquí en España, por 
ejemplo, tales son las raíces que el mal ha 
tomado, y tal la extensión del virus pon-
zoñoso, que no hay doctor que se atreva 
á extirparlo n i remediar ya contra tan 
viejo y arraigado mal. 
Y que el mal no es de ayer, ni de la se-
mana pasada, n i del mes pasado, ni tam-
poco del año último, está al alcance de 
todo el mundo; no hay nadie que lo i g -
nore; todos son sabedores, porque todos se 
han cogido los dedos entre puertas, algu-
nos más de una vez y más de dos. Raro es 
el que ha salido, cuando menos, sin una 
escorchadura. En cambio, muchos han 
sido heridos de muerte. 
El mal viene ya de muy lejos: cuenta 
muchos años. 
¿No te acuerdas, lector, de aquella par-
tida aprovechada que dieron en llamarla 
de los Polacos? ¿No te acuerdas que dió 
mucho juego? ¿No te acuerdas tampoco 
de los cargos de piedra? Por supuesto que 
todo aquello, al lado de los ejemplares de 
hoy, no era más que fruslerías, cosas in -
significantes y haladles. Después acá, 
tenemos la historia del matute, con su 
corte celestial, etc., etc.; una rastra de 
empréstitos, de los cuales no nos desen-
volveremos nunca; defraudaciones, digo, 
irregularidades hasta el cuello, y Alcal-
des, Diputaciones y Ayuntamientos que 
no han perdido el tiempo en balde. Y todo 
esto á la vista de todos, como si dijéramos: 
Coram populo. 
Y dicen que domina el positivismo. 
¿No ha de dominar, después de una fecha 
tan larga de enseñanza y de repetidos 
ejemplos de inmoralidad? Y para días hay 
caldo. 
Bancos populares agrícolas 
La crisis social que se extiende por to-
das partes, lo mismo en la industria que 
en la agricultura, preocupa mucho al clero 
alsaciano. En las ciudades atiende al 
obrero fundando círculos y asociaciones, 
y en los campos agrupa á los. campesinos 
estableciendo Cajas y Bancos populares. 
Hay más de 200 de estas Cajas funcio-
nando, y todas están sostenidas, dirigidas 
y aconsejadas por los curas. Todos los 
meses hay nuevas creaciones, y se espera 
que en breve tendrán Bancos todos los 
Municipios, por insignificantes que sean. 
Gobierna las Cajas un Consejo de d i -
rección, compuesto de cinco miembros y 
un contador cajero. El primero autoriza 
los préstamos hasta 1.000 francos; vigi la 
las rentas y los gastos, y dirige el balance 
del año. Hay además un Consejo de V i g i -
lancia, que inspecciona las operaciones y 
autoriza los préstamos que pasan de 1.000 
francos. Todos los cargos son honoríficos, 
y sólo el cajero tiene un reducido sueldo 
para gastos de escritorio. 
Estas cajas reciben Its ahorros del cam-
pesino, y al campesino prestan, viniendo á 
ser caja de ahorros y préstamos. Además 
construyen pequeñas casas y compran 
ganados para los campesinos; éstos se 
convierten en propietarios de las casas y 
de los ganados mediante entregas men-
suales. 
La sociedad se contenta en las cesiones 
con un interés de 1 á 2 por 100. El dinero 
de las Cajas se emplea en la adquisición 
de artículos, como harinas, sal para el ga-
nado, semillas y máquinas agrícolas que 
se ceden á los campesinos mediante un 
cortísimo interés. El que la sociedad abona 
por las imposiciones es de 3 á 3 y medio 
por 100, cobrando por los préstamos 4 ó 4 
y medio. La contabilidad es de grandís i -
ma sencillez. 
El clero, fundador de estas Cajas, es una 
garant ía de éxito, porque los campesinos 
tienen en él absoluta confianza. 
El hambre en Andalucía 
Vienen los periódicos de la corte ha-
blando del malestar de las provincias de 
Cádiz, Málaga y Granada. También existe 
en la provincia de Sevilla, y más acen-
tuado aún en la de Huelva, en los pue-
blos del Condado de Niebla, donde i m -
pera la miseria más espantosa, ó sea una 
hambre aterradora. Llevamos tres años sin 
cosecha de aceituna por haberse helado 
los olivos. Dos años sin cosecha de uva, 
que tan importantísima es en estos pue-
blos, y dos años también sin cosecha de 
cereales. 
Los propietarios no pueden hacer sus la-
bores por no tener para abonar el mísero 
jornal que hoy se paga. Los braceros so-
licitando trabajo y pidiendo limosna. Se 
ven á todas horas bandadas de mujeres y 
niños implorando la caridad. Se pide l i -
mosna y se roba para comer. Los valores 
en los estancos han bajado más del 30 
por 100. Se ha fumado mucha hoja de 
papas mezclada con algún tabaco. 
Esto pasa en el Condado de Niebla y en 
toda la región andaluza, más ó menos 
acentuado en ciertas zonas. 
¿Y qué hace nuestro Gobierno ante estas 
ruinas y miserias? 
Pues se dedica á estudiar proyectos de 
impuestos, ó llamemos socaliñas, para 
sacar dinero, porque el Gobierno necesita 
dinero, y no sabe que el propietario no 
tiene para comer, y que se encuentra 
apfobhdo ñor contribuciones, matrículas 
y otros cien tributos y gabelas, incluso el 
impuesto de consumos, que es la infamia 
mayor que pesa sobre esta desdichada 
nación. Véase lo que son los consumos en 
Madrid, donde la prensa se ocupa del A l -
calde, de los Concejales y de los Vigi lan-
tes de Consumos; pues si en Madrid pasa 
lo que pasa, ¿qué pasará, que pasa, en to-
das las poblaciones de España donde no 
hay periódicos? 
¡Es escandaloso! Hay un número es-
pantoso de empleados en consumos que 
han hecho defraudadores á la mitad de los 
españoles. 
El Gobierno que tuviera el valor de su-
primir el impuesto de consumos, mere-
cería y tendría la bendición de todos los 
españoles, excepto de ese ejército que 
traga de los consumos, que llorarían la 
pérdida del comedero. 
El Sr. Gamazo proyecta nuevo impuesto 
sobre el consumo de vinos, sin compren-
der ni saber lo que va á hacer. Pretende 
un absurdo, y va á hacer un lío que yo 
no sé cómo se desliará. 
No se comprende que una riqueza cual 
es la vid, que tantos rendimientos ha dado 
al Tesoro, se la trate hoy tan despiadada-
mente. Después de la contribución terri-
torial y las matrículas al cosechero, se le 
priva á éste, con la Ley de Alcoholes, de 
quemar los residuos de su cosecha en sus 
pequeñas calderas ó alambiques; se hacen 
patentes de alcoholes, y se le crea un 
nuevo impuesto á los vinos ¡Viva la 
libertad y vivan nuestros gobernantes 
que tanto saben y estudian! 
Pero es necesario que sepan también 
que la nación entera atraviesa una crisis 
grave, y que propietarios é industriales 
no pueden pagar n i sus contribuciones 
ordinarias, y que Madrid no es España, 
que Madrid es una excepción de nuestra 
triste Península; pues en la corte se con-
sume la mayor parte del presupuesto de 
la Nación, y en la corte residen la mayo-
ría de los grandes propietarios de España. 
X. 
Condculo de Niebla (Huelva) 14 de Febrero 
de 1894. 
Correo Agrícola y mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevilla 19.—Se acentúa el alza de los 
aceites, habiéndose hecho ya operaciones 
en La Calzada á 40 reales la arroba. Como 
la cosecha ha sido escasa, espérase me-
jore más el precio. 
El ganado de cerda está en baja, debido 
á que eu los pueblos se ha cebado más 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
que otros años, y á que su malestar impide 
en DO pocas casas hacer su matanza; se 
consigue la arroba de 38 á 39 reales. 
El estado de los vinicultores es lamen-
table, pues tuvieron pequeña cosecha y 
algunos nada recogieron, efecto de las 
plagas criptogámicas, y venden á me-
dianos precios. El impuesto de consumos, 
que aquí es de 16 reales la arroba, mata 
dicha producción. 
Los granos se pagan: Trigos fuertes, 
de 52 á 54 reales la arroba; ídem blan-
quillos, de 47 á 50; ídem tremés, de 44 á 
46; cebada, de 23 á 24 la del país y 21 á 
22 la navegada; habas tarragonas, de 36 
k 38; ídem chicas, de 32 á 33; ídem ma-
zaganas, de 31 á 32; avena, de 24 á 25; 
maíz, de 34 á 35; alpiste, de 58 á 60; gar-
banzo?, de 90 á 130.—^. 
^ Loja (Granada) 18.—La miseria es 
grande en esta provincia y otras de An-
dalucía, por lo que urge que el Gobier-
no, las Diputaciones y Ayuntamientos, 
cada uno en la medida de sus fuerzas, 
emprendan obras públicas para dar un 
pedazo de pan á los obreros, que se están 
muriendo de hambre. Si los poderes pú-
blicos no se penetran de la gravedad de 
la situación y no procuran conjurarla rá 
pidamente. Dios sólo sabe lo que en esta 
región puede ocurrir. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega los 
recios y 45 los blanquillos; habas, á 46; 
yeros, á 45; maíz, á 44; garbanzos, de 80 
á 160; habichuelas', á 10; aceite, á 36 
arroba; queso, á 80; ídem el de [cabras, y 
100 el de ovejas.—/. L . 
Baza (Granada) 18.—El aceite es 
solicitado, habiendo subido su precio, 
que hoy es de 44 reales la arroba. 
Los granos se detallan como sigue: 
Trigo, de 44 á 50 reales fanega; centeno 
y cebada, de 25 á 26; garbanzos, de 50 á 
54; habas, á 36; habichuelas, de 50 á 55. 
El vino tinto, á 24 reales arroba, con 
firmeza.—Fl Corresponsal. 
• Olvera (Cádiz) 18.—Los precios de 
los granos están sostenidos, casi á lo mis-
mo que se cotizaban en el verano notán-
dose mucho la faltado arrieros, quesiem 
pre han venido por nuestros granos, efecto 
de lo mal montado que está en esta pobla 
ción el sei vicio de la media y los gastos 
de 'Correduría que hacen pagar á todo 
el que viene por aquí buscando granos. 
A esto únese nuestra falta de comunica-
ción con el mundo; por un lado, hará cosa 
de cuarenta años que estamos á cinco le-
guas del ferrocarril, y por el lado opues-
to á tres leguas de la linea de Bobadillaá 
Algeciras, quedando esta rica zona aisla-
da é incomunicada con todas partes, sin 
que hasta ahora se le haya ocurrido á 
ninguna compañía unir estas dos vías 
por este punto, que sería el más corto, y 
con cuyo nuevo ramal ambas líneas ga-
narían bastante. Para colmo de desdichas 
nos faltarán unos 5 kilómetros de carretera 
para unirnos con Morón, y hace cerca de 
diez años que estamos en este estado, sin 
conseguir se haga ese pedazo de camino. 
Este aislamiento disminuye nuestro t rá-
fico y dificulta notablemente las opera-
ciones que podrían hacerse con nuestros 
cereales y demás producciones; resultan-
do de todo ello un grave perjuicio para 
toda esta región, sin que nuestro Gobier-
no provincial ni nacional se cuiden para 
nada de remediarlo. De recargarnos con 
impuestos y con un enorme encabeza-
miento de consumo, de eso si se acuerda. 
Hoy los precios de nuestro mercado son 
los siguientes: Trigo], de 58 á 60 fanega; 
cebada, de 25 á 26; habas cochineras, de 
35 á 36. 
La cosecha de aceite ha sido buena en 
esta región, obteniéndose unos caldos su-
periores; todos los almacenes tienen lle-
nas sus tinajas, pero casi nadie lo expor-
ta por las razones que llevo dichas y por-
que siendo Gibraltar y su campo nuestro 
vendedero, hoy, con la línea de Algeciras 
y su comunicación con la provincia de 
Córdoba, no es posible que de esta pobla-
ción pueda llevarse á lomo el aceite al 
precio que pueden traerlo de Córdoba, y 
esto nos ocasiona una notable pérdida en 
una cosecha tan importante. Su precio 
aquí es de 35 reales arroba. 
El estado de nuestras sementeras es sa-
tisfactorio, criándose como de milagro, 
pues por aquí no llueve este año; cuando 
más ha llovido apenas si ha calado el gol-
pe del arado en las tierras más francas y 
ligeras, que en las granujales y fuertes 
con seguridad no se ha calado; así esta-
mos siempre mirando al cielo y á las nu-
bes, pidiendo á Dios una copiosa lluvia 
que haga romper los manantiales, pues 
de lo contrario, tendremos que ir el vera-
no próximo á una legua de distancia por 
el agua que hemos de beber, y los gana-
dos casi á la misma distancia.—/. M . A . 
^ Condado de Niebla (Huelva) 19.— 
Continúa la miseria en todos estos pueblos 
del Condado; los braceros imploran la ca-
ridad porque los propietarios no tienen 
para pagar jornales. Hay hambres y mu-
chas enfermedades consiguientes á esta 
miseria, pero tenemos el consuelo de que 
en la villa y corte se celebran á diario 
banquetes suntuosos, y alguno hasta de 
mil comensales. 
Siempre es un consuelo para los ham-
brientos el saber que hay muchos que 
comen y beben opíparamente 
Las operaciones escasas. Entre los co-
rredores Alcántara y López y el nego-
ciante Escolar han comprado unas mi l 
botas vinos nuevos, en Bollullos, Rociana 
y La Palma, al precio de 8 y 8,50 reales 
la arroba. De Almonte, los oosecheros 
Cala y Escolar han llevado á Jerez unas 
120 botas colores y dulces, de precios 
altos, de 50 á 70 pesos bota. 
Hay muchas partiditas sin poder ven-
derse, lo mismo en mostos blancos que en 
colores. 
Hay en toda esta provincia una mag-
nífica sementera, lo mismo en habas, que 
en trigos, cebadas y avenas. Estaban ya 
afligidos con tantas heladas y vientos, 
pero en la tarde del 15 mandó Dios una 
lluvia abundante que fué agua bendita. 
Esto nos alegra, como al Sr. Sagasta, 
pero pasamos hambre como no el Sr. Sa-
gasta. 
Comemos pan de harina muy barato, 
pero muy malo, y á algunos n i aun el 
malo les alcanza.—X. 
De Aragón 
Mag-allón (Zaragoza) 18.—Obsérvase en 
este pueblo escasa demanda de vinos. 
cuyos precios oscilan entre 9 y 10 pesetas 
alquez de 120 litros. 
La cosecha de aceituna ha sido escasí-
sima, si bien la clase de los aceites ú l t i -
mamente elaborados es superior y puede 
competir con las de cualquier otro punto 
productor, vendiéndose al precio de 15 
pesetas arroba.— V. B . 
#*# Castellote (Teruel) 18.—Este año, lo 
que pocos ocurre, han dado satisfactorios 
rendimientos los olivares de la comarca; 
dicha recolección, que toca á su término, 
es buena en cantidad, rindiendo la acei-
tuna excelente aceite, el cual se cotiza 
con firmeza á 44 reales arroba. 
lín cambio, el vino es poco solicitado, 
aun cuando se da casi regalado, á 3 y 
3,25 reales el cántaro. 
Los campos se resienten dé la sequía.— 
E l Corresponsal. 
Híjar (Teruel) 18—Las transaccio-
nes de cereales en ésta son nulas por ha-
berlo sido la cosecha del 93, y lo peor es 
que la siembra se ha hecho mal, y el 
tiempo sigue peor; así es que este país va 
á quedar sumido en la mayor miseria. 
Los tributos nos agobian de tal manera, 
que no es posible continuar satisfacién-
dolos, por más que los Gobiernos nos pren-
sen, si ya no lo estamos. 
Tome nota el Gobierno de lo que hace 
La Puebla de Híjar, y podrá apreciar con 
exactitud la situación de este país, pues 
han sido anunciadas para dos fechas las 
elecciones municipales, y no se ha pre 
sentado elector alguno para emitir su 
voto. ¿Por qué? Porque la Administración 
municipal, lo mismo que los particulares, 
no pueden saldar los impuestos, y han d i -
cho que se lleven el pueblo entero, pero 
que nos dejen comer ya que trabajamos 
Samper tiene pendiente expediente so-
licitando rebaja en la contribución, y es 
equitativo le hagan justicia acordándolo 
así, y los contribuyentes de Híjar han 
acordado acudir á la Administración con 
igual demanda, que así como es justo que 
salgan las ocultaciones, también lo es re-
bajar las demasías.— V. M . 
De Castilla la Nueva 
VillanueTa de la Jara (Cuenca) 19.—Po 
cas noticias tengo que comunicar de i n -
terés desde mi última, pues el movimien 
to comercial de la localidad es tan poco 
que en nada se han alterado los precios 
que di en mi anterior. 
La lluvia ya hace falta para la siembra. 
El cultivo de las viñas está tan atrasado 
por efecto de la falta de recursos y el poco 
precio del vino, que no da lo bastante 
para el cultivo, que están las siete octa-
vas partes del viñedo sin podar, y algu-
na mitad lo menos se quedará sin cavar, 
siendo seguro por este procedimiento, tan 
triste como necesario, bien presto queda-
rá reducida la cosechará una mitad escasa. 
Precios corrientes: Vino, de 4,50 á 5 
reales arroba; trigo, á 43 fanega; cebada, 
á 20; fríjoles, á 30; habas, á 35; aceite, á 
42 arroba; azafrán, á 100 la libra.—R. S. 
Ocaña (Toledo) 18.—La siembra 
está inmejorable. La cosecha de aceituna 
ha sido absolutamente nula este año. 
Precios corrientes: Trigo, á 45 reales 
fanega; cebada, á 18 con tendencia al 
alza; aceite, sin existencias; vinos, á 8 
arroba los tintos y 6 los blancos.—O. L . B . 
Paebla de Montalbán (Toledo) 18.— 
A primeros de año escribí á ese periódico 
por conducto del Sr. Administrador, cuya 
carta no he visto publicada, sin saber la 
causa (1). En ella le participaba el resul-
tado nulo de la cosecha de aceituna, no 
cogiéndose más que para el gasto, y la 
calma que reinaba en la venta del aceite 
viejo, esperando mejorasen los precios. 
Pues bien; en esta situación nos encon-
tramos hoy respecto á ese artículo, agra-
vada con la depreciación del vino; la fal-
ta de jornales para la clase pobre, aquí 
muy numerosa, y la falta de lluvias, que 
nos hacen concebir malas cosechas. 
Los precios que en mi anterior le decía 
no han variado, y son: Trigo, de 50 á 52 
reales fanega; cebada, á 20; aceite para 
el consumo local, á 47 reales arroba; vino, 
á 2 pesetas arroba de 16 li tros.—El Co-
rresponsal. 
Daítniel (Ciudad Real) 18. —Los 
precios corrientes en esta plaza son los 
que siguen: Candeal, 11,75 pesetas fane-
ga; trigo, 12; jejar, 11,25; centeno, 7; ce-
bada, 4,50; panizo, 7,50; anís, 32,50; vino 
tinto, 1,50 arroba; ídem blanco, 1,19; fle-
mas de orujos de 16°, á 2; aguardiente de 
ídem de 25°, á 8,50; aceite, á 10,25; pa-
tatas, 0,90.—^ Corresponsal. 
¿1*% Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 18.— 
La siembra de cereales regular, deseando 
terminen los hielos, que no favorecen ya 
é impiden se dé á la siembra la de rejaleo, 
que entre otros buenos efectos que pro-
duce, se cuentan los de aporcarla y des-
truye la mayor parte de las malas hierbas. 
El mercado en completa calma, pues 
nadie demanda nuestros excelentes vinos, 
á pesar de ser este año superiores. Lo 
mismo sucede con la cebada, que en esta 
época suele ser muy buscada. Los precios 
corrientes son: Trigo candeal, 42 reales 
fanega; jeja, 40; cebada, 17; anís, 130; 
vino, de 7 á 8 reales arroba.—D. A . del C. 
Tendilla (Guadalajara) 18.—Poco 
puedo decir á usted de los mercados de esta 
provincia que no sea conocido. Como úni-
ca novedad sólo puedo comunicarle que 
en la última quincena se ha iniciado al-
guna alza en los cereales, cotizándose con 
firmeza la fanega de trigo de 9,50 á 10 
pesetas, á 5 la de cebada y á 4 la de ave-
na. En cambio, han desmerecido en pre-
cio los vinos, no obstante su bondad, pues 
empezaron las ventas á 1,75 pesetas arro-
ba, y hoy han bajado 0,25 en la misma 
unidad. 
Sin existencias de aceites, por haber 
resultado nula la cosecha, y lo necesario 
para el consumo será preciso importarlo 
de otras provincias. La falta de tan pre-
ciado caldo, que constituye la principal 
riqueza de la Alcarria, se está haciendo 
sentir lastimosamente, lo mismo en la cla-
se propietaria que en la jornalera. De 
aquí que se presagie mal de la próxima 
feria de ese pueblo, pues la cosecha de 
aceituna es el barómetro que marca el 
mayor ó menor número de transacciones. 
Oportunamente daré cuenta del resulta-
d o . — Z . C. 
(1) No se ha recibido Jea estas [oficinas.— 
(Nota de la Redacción.) 
De Castilla la Vieja 
Cebreros (Avila) 18.—La extracción de 
vino de esta bodega, que fué grande du-
rante todo el mes de Enero, ha decrecido 
bastante en lo que va de éste, á pesar de 
continuar inalterable el precio de 9 rea-
les la arroba de 16 litros, y ponerse de 
día en día mejores clases á la venta. Algo 
se ha vendido á 9,50 y 10 reales; á este 
últ imo precio lo dulce, que este año esca-
sea, pero muy poco de todo, siendo ge-
neral y corriente el de 9 reales. 
Esta ruinosa cotización apenas compen-
sa los gastos de cultivo, y de continuar 
así algún tiempo más, la ruina de esta 
población, esencialmente vinícola, es se-
gura. Ya este invierno ha habido bastan-
te hambre, habiéndose visto obligado el 
Ayuntamiento á repartir limosnas á la 
clase proletaria, que ha ganado muy con-
tados jornales, por carecer el propietario 
de lo indispensable para s í .—E. G. 
*** Villada (Palencia) 18.—Persiste la 
firmeza en los trigos, y sigue habiendo 
bastante demanda y regulares entradas. 
La exportación por esta estación ha sido 
de 25 vagones á 40 reales las 92 libras. 
En el mercado se detalla el trigo á 39,50 
reales; centeno, de 24 á 25 ídem fanega; 
cebada, de 23 á 24; avena, de 16 á 17; 
yeros, de 34 á 36; alubias, de 54 á 56; ha-
rinas, á 16,50, 16 y 14 reales la arroba. 
De ganado vacuno cebado se han ven-
dido 340 reses, de 50 á 55 reales arroba. 
Buenos los campos.—A. Gf. 
^ Tordesillas (Valladolid) 16.—En el 
último mercado se vendieron 170 reses 
vacunas de 50 á 54 reales arroba. 
Para los demás artículos rigieron los 
siguientes precios: Trigo, de 39 á 40 rea-
les fanega; centeno, á 23; cebada, á 21; 
algarrobas, á 24; garbanzos, de 100 á 120; 
yeros, á 26; harinas, á 17,50 reales arroba 
las primeras clases y 17 las segundas; 
vino blanco, de 12 á 16 reales cántaro; 
ídem tinto, de 16 á 18; aguardientes, á 
34 los anisados y 28 los secos.—i?7. 
Palencia 18.—Los últimos merca-
dos han estado animados y firmes. El 
trigo alcanza los precios de 39 á40 reales 
fanega, y la cebada el de 21.—El Corres-
ponsal. 
w*x Baltanás (Palencia) 17.—Se han 
hecho pequeñas partidas de vino á 14 
reales cántaro. 
Entran regulares cantidades de granos, 
los que se colocan: Trigo, á 39 reales fa-
nega; centeno, á 25; cebada, á 23; avena, 
á 16; yeros, á 26; muelas, á 54; garban-
zos, á 96. 
Hermosos los campos. — Un Subscriptor. 
Aróralo (Avila) 19.—Con destino á 
Barcelona se han expedido 17 vagones de 
trigo -y para esa corte otros 6. 
He aquí los precios: Trigo, de 40 á 40,50 
reales fanega; cebada, 20 á 21; algarro-
bas, 21 á 21,50; avena, 19 á 20; garban-
zos, 80 á 170; harinas, á 17, 16 y 14 por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente. 
El tiempo vuelve á ser frío, después 
de una decena primaveral. — E l Corres-
ponsal. 
Cuellar (Segovia) 17.—El mercado 
de anteayer ha sido uno de los más con-
curridos del mío; se han hecho muchas 
venías á los siguientes precios: Trigo, á 
38 reales fanega; centeno, 22; cebada, 20; 
avena, 15; yeros y algarrobas, 25; har i -
nas, á 15, 14 y 12 reales arroba, según la 
clase. 
Buenos los sembrados, así como el tiem-
po.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 19.— 
Sigue animada la contratación de trigos, 
tendiendo los precios al alza. En la últ ima 
semana se han exportado 54 vagones para 
Barcelona, Alicante, Córdoba, Haro, Za-
ragoza y otros puntos. 
A l mercado de ayer entraron 2.500 fa-
negas de trigo, cotizándose con firmeza 
de 39,50 á 40 reales las 94 libras. Los de-
más granos se han detallado: Centeno, á 
24; cebada, de 20 á 21; algarrobas, de 22 
á 23; avena, de 15 á 16; garbanzos, de 100 
á 160. 
Los cerdos cebados, de 49 á 50 reales 
arrnba, en vivo; vino blanco, á 18 reales 
cántaro; ídem tinto, á 14.—R. M . 
Rioseco (Valladolid) 19.—Hoy han 
entrado 300 fanegas de trigo, cotizándose 
á 39,50 reales las 94 libras. Por partidas 
se ofrece á 40 reales y pagan á 39,50. 
Firme el mercado y frío el tiempo.— 
E l Corresponsal. 
x** Daeñas (Palencia) 19.—En el mer-
cado de ésta se cotiza: 
Trigo, á 39,50 reales las 92 libras; ce-
bada, á 21 reales fanega; vino tinto, á 9 
reales cántaro.—S. C. 
Santander 18,—Seguimos recibien-
do trigos del exterior. En Maliaño se des-
cargaron estos días 1.301.000 kilogramos, 
procedentes de Rusia, por vapor Norden, 
y destinados á las fábricas establecidas 
sobre el Besaya. 
Es natural que el consumo de la pro-
vincia absorba las harinas obtenidas de 
este cargo y los que puedan seguirle, y 
si no fuera bastante, continúan llegando 
de otros puertos cercanos algunos lotes, 
pequeños es cierto, pero que deben ser 
tenidos en cuenta como síntoma del mal. 
En esta semana se recibieron de Bilbao 20 
sacos que condujo el vapor Itálica, para 
estas panaderías. 
No hay, pues, que disimularse, que si 
los trigos de Castilla han de disputar el 
terreno, no pueden sostener los precios 
actuales, y que sería más prudente el 
ceder algo ahora, que no dejar que se 
establezca una corriente de negocios, que 
dada la actividad de agentes y vendedo-
res, ha de hacer grandes esfuerzos por 
sostenerse y desarrollarse. 
Otra circunstancia digna de atención, 
es la del cambio que pueda efectuarse en 
las preferencias de los consumidores. A 
riesgo de repetir un dato de sobra cono-
cido, diremos que el trigo castellano ela-
borado en pan, no presenta el volumen 
que ofrece el que se prepara con los t r i -
gos rusos y americanos. De ahí que para 
la venta por unidades, y no por peso, tie-
nen éstos la ventaja de mayor apariencia, 
y en tal concepto, los tahoneros los pre-
fieren á los de Castilla. 
Si insistimos en estas observaciones, es 
en la previsión de que las entradas del ex-
terior se multipliquen, y las dificultades 
que hallan ahora los fabricantes de Cas-
tilla para vender sus harinas, vayan au-
mentándose hasta llegar á una crisis gra-
ve para la molinería. 
Cotizamos aquí á 15,25 reales arroba 
para las harinas de piedra y 16 para las de 
cilindro. 
Se embarcaron con destino á la Penín-
sula: 5.958 sacos por vapor Cabo San Vi-
cente, para Málaga; 416 ídem \>or Santoña, 
para Castro; 2.295 ídem por M . Sáenz, 
para Sevilla; 50 ídem por Ibaizabal, para 
Coruña; 268 ídem por Marianela, paraGi-
jón; total, 8.987 sacos.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 18.—Los Inspectores de Ha-
cienda están precintando muchas desti-
lerías en la provincia, porque las utilida-
des ¡que obtienen los fabricantes preten-
de llevárselas el Fisco con las patentes 
que ha inventado. Esto agrava la crisis, 
pues si se cierran las fábricas, habrá (pie 
tirar el vino que consumen, que no es 
poco. 
La extracción de vinos para el Río de la 
Plata es nula, y corta para la Habana, 
Francia y otros mercados. Por todo lo di -
» cho están flojos los precios. 
El alcohol de vino de 35 grados se co-
tiza de 210 á 215 pesetas los 516 litros sin 
casco, y el de orujo de igual graduación, 
de 170 á 175 ídem; el de caña con 39 y 40 
grados, de 300 á 325 pesetas los 500 litros. 
Las existencias de aceites son escasas 
en la plaza, habiendo subido los precios; 
páganse los andaluces de 104 á 105 pese-
tas los 115 kilos, y los de Tortosa, de 115 
á 125 los superiores, y 102,50 á 103,75 las 
clases corrientes. 
Los trigos de Castilla, de 28,25 á 28,75 
pesetas los 100 kilos, y los extranjeros, de 
26,81 á 27,25 ídem; cebada, de 10,71 á 
12,14 pesetas hectolitro, según proceden-
cia; avena, de 9,10 á 10,52 ídem; maíz, á 
15,17 ídem el de Sevilla y 14,30 el ¡de los 
Estados Unidos; habichuelas de la co-
marca, de 24,25 á 27,12 ídem. 
Por último, las algarrobas se detallan: 
de Vinaroz, á 10,75 pesetas los 100 kilos; 
rojas de Castellón, á 10,12; de Mallorca, de 
8,61 á 8,93; de Alicante, á 9,52; de Ibiza, 
á 9,21.—/. M . 
#*# Vimbodí (Tarragona) 19.—Los sem-
brados presentan buen aspecto en la ac-
tualidad, prometiendo buena cosecha si 
llueve en la primavera. 
líl negocio de los vinos sigue ofrecien-
do aspecto ruinoso para el productor, 
siendo los precios de 14 á 16 reales carga, 
con lo que no hay para mirar las viñas; 
no queda más remedio que arrancarlas y 
volver las tierras como estaban antes, 
destinadas á la siembra de cereales.— 
A. G. 
De Extremadura 
Ceclafín (Cáceres) 18.—El estado de los 
campos es inmejorable, estando ya con 
flor los habares. Si no hay contratiempos, 
esperamos abundantes cosechas de habas, 
trigos y demás granos. 
Los vinos son inferiores á los de otros 
años, y á esto atribuímos la ausencia de 
los compradores.— Un Subscriptor. 
Cáceres 17.—Precios corrientes en 
esta plaza: Trigo, á 52 reales fanega; 
centeno, á 38; garbanzos, h 140, 120 y 
90; harinas, á 26, 18 y 14,50 arroba por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente; patatas, á 6; aceite, á 62 
cántaro; novillos de labor, á 1.100 uno; 
de nueve años, á 800; añojos y añejas, á 
680; vacas cotrales, á 700; cerdos vivos 
cebados, á 50 la arroba; ovejas, á 32 una; 
carneros, á 50; corderos, á 18.—ir. P . 
De León 
Vitigadino (Salamanca) 13.—En el mer-
cado de ganados celebrado hoy en este 
pueblo, se han hecho muchas transaccio-
nes, especialmente en el vacuno y de 
cerda. Los bueyes de labor se han paga-
do á 1 125 pesetas la pareja; otros bueyes 
sueltos, de 400 á 500 uno; novillos en 
rena de tres años, de 350 á 450 id . ; cotra-
les y cotralas, de 14 á 16 pesetas la arro-
ba; cerdos de un año, de 50 á 60 id. cada 
uno; ídem al destete, de 15 á 16. 
Precios de los cereales: Trigo barbilla, 
de 8 á 9 pesetas fanega; centeno, á 6; ce-
bada, á 5. 
El tiempo inmejorable ha hecho que 
los sembrados hayan adelantado bastan-
te.—/. G. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 16.—Muy concurrido de ganado de 
cerda el mercado de ayer, y bastantes 
ventas de 39 á 42 reales arroba, cuyos 
precios acusan importante baja. 
Regulares las entradas de granos, ven -
diéndose todo como sigue: Trigo, de 38 á 
38,50 reales fanega; centeno y algarrobas, 
de 22 á 22,50; cebada, de 21 á 22. Las ha-
rinas, á 16, 15 y 14 reales arroba. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39 rea-
les fanega, pero las últimas ventas se han 
hecho á 38,50. 
Buenos los campos y variable el tiem-
po.—i?/ Corresponsal. 
Mansilla de las Muías (León) 18.— 
Precios corrientes: Vino tinto del país, á 
16 reales cántaro; cerdos al destete, á 85 
ídem uno; harinas, á 15, 14 y 13 reales la 
arroba; trigo, á 39 la fanega; centeno, á 
25,50; cebada, á 22,50; avena, á 15; ha-
bas, á 39; muelas, á 36; garbanzos, á 110, 
96 y 76, según la c l a s e . — C o r r e s -
ponsal. 
^ Toro (Zamora) 19.—Floja la venta 
de vinos; sólo se han ajustado en la últi-
ma semana unos 2.000 cántaros á los pre-
cios de 14 á 15 reales. 
Animado el mercado de cereales, y fir-
me la siguiente cotización: Trigo, á 38,50 
y 38,75 reales fanega; centeno, á 23; ce-
bada y algarrobas, á 22.— Un Subscriptor. 
#*# Béjar(Salamanca) 18.—Precios: Tri-
go bueno, á 40 y 40,25 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 24; algarrobas, á 
28; garbanzos, á 140, 100 y 60; harinas, 
á 16, 15 y 14 reales arroba; patatas, á 2; 
aceite, á 56 reales cántaro.—.57 Corres-
ponsal. 
De Navarra 
Cintraénigo 18.—La siembra de cereales, 
aunque un poco tardía, se hizo en buenas 
condiciones, y es de esperar una buena 
cosecha, si en la primavera próxima nos 
favorece Dios con alguna lluvia. 
La cosecha de vino del pasado año fué 
buena en cantidad y calidad; se recolec-
tarían unos 500.0Ó0 decalitros, de los 
cuales se habrán vendido unos 300.000 
en los meses de Noviembre, Diciembre y 
Enero, en su mayor parte á una peseta 
decalitro. En la semana actual se ha ven-
dido también alguna partida al precio 
indicado, y tengo la seguridad de que la 
mayor parte de los cosecheros se verían 
satisfechos si pudieran realizar sus exis-
tencias en estas condiciones. 
La cosecha de oliva fué muy corta, lo 
cual perjudica mucho á la clase jornalera, 
que en años de regular cosecha tiene 
asegurado el pan para el invierno. 
Precios de este mercado: Trigo, á 5,25 
pesetas robo (28,13 litros); cebada, á 3; 
centeno, á 3,50; vino tinto, á 1 peseta de-
calitro; aceite, á 15 ídem arroba (13,39 
kilogramos).—F. de C. 
De las Riojas 
Rincón de Soto (Logroño) 19.—Después 
de una paralización de dos meses en la 
venta del vino, ha venido estos días á 
animarse un poco el mercado, y me obli-
ga á transmitir noticias que he recogido, 
aun cuando los precios á que se han ena-
jenado los caldos son, desgraciadamente, 
poco satisfactorios, pues los productos son 
insuficientes para los gastos que se le ori-
ginan al productor en el sostenimiento de 
sus viñas. 
En la semana pasada se han vendido 
3.000 cántaras (16,04 litros), vino de 15 
grados, al precio de 5,50 y 6 reales cán-
tara. 
El trigo se cotiza á 10 pesetas fanega 
de 55 l i tros; cebada, á 6,50 y avena, á 5,50. 
La fábrica de retinar alcoholes que hace 
un año se montó aquí, próxima á la es-
tación del ferrocarril, por losSres. Leviu, 
Agudo y Yunyent, produce excelentes re-
sultados á juzgar pqr los grandes pedidos 
que tiene la Compañía, y que no pueden 
servir por ser la maquinaria pequeña con 
relación á aquéllos. 
Los precios del alcohol de primera clase 
de 38 á 40 grados, puesto sobre vagón, á 
80 pesetas hectolitro; ídem de segunda á 
igual grado, á 75. 
Para rectificar compran alcohol de vino 
de 35 grados á 38 pesetas, y de orujo á 
igual grado, á 32.—El Corresponsal. 
Briones (Logroño) 19.—De vinos 
van vendidas unas 100.000 cántaras con 
destino á las Vascongadas, Galicia y Pa-
lencia; para Francia nada se opera. Los 
precios son bajos, de 5,50 á 6,50 reales la 
cántara, excepto algunas cubas superio-
res que se pagan hasta 7 y 7,50. A esta úl-
tima cotización ha vendido ayer el que 
suscribe una partida para Bilbao. 
Las labores del campo están retrasadas 
por el tiempo que se perdió anteriormen-
te, y lo malo es que en lo sucesivo no se 
trabajará con actividad, y quedará mucho 
en la Rioja sin cultivar. Aquí es costum-
bre ajustar las cuadrillas de obreros por 
las Candelas, y hasta la fecha son conta-
das las casas que han contratado peones, 
debido á la horrible crisis metálica que se 
siente en toda la comarca.—JZ7. B . de V. 
Treviana (Logroño) 19.—Se obser-
va poca extracción de vinos, no excedien-
do el precio de 6 reales cántara. Con los 
fuertes y múltiples impuestos, y lo mucho 
que cuesta el cultivo de la vid, es una ver-
dad palmaria que el propietario no puede 
cubrir sus obligaciones, y pasa apuros y 
disgustos sin cuento; así es que sobran 
obreros, á pesar de que se prestan á ganar 
bastante menos que otros años. Esto es 
muy sensible, y hace creer que no todas 
las viñas recibirán el necesario cultivo. 
El trigo se vende con animación de 40 
á 41 reales fanega.—Un lector de la CRÓ-
NICA. 
Elciejo (Alava) 19.—El mercado de 
vinos y aguardientes está completamente 
paralizado. 
El tiempo es apacible, habiéndose he-
cho la siembra tarde y con dificultades. 
Se practica la poda, y han comenzado los 
trabajos mayores de los viñedos, como es 
la cava; los peones no están tan caros 
como otros años . 
Precios: Trigo, á 44 reales fanega; ce-
bada, á 24; avena, á 16; habas, á 42; ca-
parrones, á 50; alubias, á 56; lentejas, á 
48; vino, de 4 á 20 reales la cántara , se-
gún la clase; aguardiente de orujo de 20°, 
á 20 ídem; ídem de vino 28°, á 32. 
Los que deseen más informes de este 
mercado, diríjanse al Corresponsal que 
subscr ibe .—Jerónimo Crespo Ruiz de 
Ubaigz. ' 
Cozcurrita (Logroño) 18.—Muy 
bueno el tiempo hasta hoy que ha cam-
biado, sintiéndose frío y habiendo ten-
dencia á llover. Se han ajustado varias 
cuadrillas de peones á los mismos precios 
próximamente que el año pasado, y no 
dudo encontrarán trabajo los braceros que 
vengan de fuera, pues la mayoría de las 
casas no han tomado peones. 
Se han vendido dos cubas de vino al 
precio de 8 reales la cántara (16,04 litros), 
con destino á Vitoria, Castro-Urdiales y 
Villarcayo. Espérase se anime la deman-
da porque los nuevos claretes son supe-
riores. En el inmediato pueblo de Saja-
zarra es activa la extracción de vinos á 
los precios de 5,50 á 6,50 reales cántara, 
excepto las cubas superiores que se pagan 
á 7 y 7,50 reales.—Corresponsal. 
De Valencia 
Torrente (Valencia) 18.—La extracción 
de vinos es pequeña, y lo peor es que la 
mayor parte se han vuelto agrios, ven-
diéndose para las destilerías á 0,40 pese-
tas el decalitro; los buenos se cotizan á 4 
y 4,50 reales. E l aceite está de 48 á 50 
ídem la arroba. Las naranjas son activa-
mente demandadas al precio de 5 reales 
la arroba. En algarrobas se hacen a lgu-
nas transacciones á 4 y 4,50 ídem. 
El estado de los sembrados de cereales 
no es bueno por falta de aguas, pero si 
lloviera mejorarían. 
Ahora se está haciendo la plantación 
de tomates, cuyo cultivo es aquí de algu-
na importancia. 
Si no mejoran las demandas y los pre-
cios del vino, la pobreza de los agriculto-
res será general, y como consecuencia la 
ruina de este pueblo y toda su comarca, 
por cuanto dicho caldo es su principal 
producción.—^4. V. M . 
Alcalá de Chisvert (Castellón) 17.— 
Tenemos llenas de vino las bodegas y no 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Hp üresentan compradores; n i aun para 
U t i l e r í a s se vende como antes. Esta 
i o m a r c a está arruinada, porque después 
Se haber creado una gran riqueza con las 
Candes y hermosas plantaciones de v i -
fefque ** las ^ iIlvirt10 * ? l f * capitales y trabajos, resulta que el vino 
n 0 U cos^chade aceite ha sido regular y 
cotiza á 34 reales arroba de 10 litros. 
L a s al-arrobas se dan también á bajos 
preciosl sólo se pa-an á 4,50 reales los 13 
kilogramos.—-5. M . 
N O T I C I A S 
La producción vinícola desciende con-
siderablemente de año en año en la pro-
vincia de Córdoba, á cansa del gran des-
arrollo de la plaga filoxérica. En 1886 se 
recolectaron 168.816 hectolitros de vino; 
en 1887 sólo fué la cosecha de 109.3U¿; 
en 1889 bajó ya á 90.363; en 1891 se ela-
boraron 78.995; en 1892 no pasó el rendi-
miento de 60.657, y en 1893 ha quedado 
reducida la producción á 28.674. 
La pérdida, como se ve, es enorme y 
si no se trabaja más que hasta la fecha 
en la reconstitución del viñedo, es muy 
de temer desaparezca por completo de la 
provincia de Córboba aquella importante 
riqueza. 
El domingo próximo, según lo tenemos 
dicho, se celebrará en Logroño el meeting 
de los vinicultores con objeto de recla-
mar de los poderes públicos los grandes 
remedios que con apremiante necesidad 
demanda la tremenda cri-sis que sufren la 
producción y el comercio de vinos. 
¡| Espérase que la manifestación anun-
ciada en la capital de la Rioja revista 
grandísima importancia. 
El ganado de cerda ha descendido de 
precio en los mercados de Andalucía, Ex-
tremadura y antiguo reino de León. En 
Sevilla se consiguen las reses cebadas de 
38 á 39 reales arroba, y en Peñaranda de 
Bracamente de 39 á 42. 
En Villafranca del Panadés, Igualada y 
otros pueblos de Cataluña se cierran las 
fábricas de alcoholes por no poder sus 
dueños satisfacer las elevadas patentes de 
fabricación que exigen los Inspectores de 
Hacienda. 
Así es como el Gobierno protege y fo-
menta la destilería vínica, para atenuar la 
horrible crisis de la viticultura. 
La cantidad de líquidos espirituosos in-
troducidos en el Reino Unido en el trans-
curso del mes de Knero último asciende 
á un total de 1.491.017 galones (67.773,50 
hectolitros), valorados en 177.207 libras 

















Comparando las cifras anteriores con 
sus correspondientes de igual mes del 
año pasado, se observa que la importación 
de cognac ha disminuido en 9.423 galo-
nes, la del ron ha experimentado una im-
portante alza, representada por 207.913 
galones, y los espíritus) denominados de 
«Otras clases» han gozado también de un 
aumento de 27.895 galones. 
En suma, la importación de espíritus 
destinados á la bebida en el pasado mes 
ha sido de 226.385 galones (10.290 hecto-
litros) más que la de Enero de 1893, exce-
diendo en la valoración por 4.250 libras 
esterlinas. 
El acto de energía realizado por la Di-
putación foral de Navarra para oponerse 
á las exigencias del poder central y de-
fender la ley paccionada de 1841, ha cau-
sado en España profunda admiración. 
^ E n este país en que las Cámaras votan 
siempre cuantos tributos pretenden los 
Gobiernos, aun cuando el pobre contri-
buyente no pueda ya con tantos impues-
tos y gabelas como sobre él pesan, por 
fuerza tiene que producir grata sorpresa 
y mucho eniusiasmo la digna y v i r i l ac-
ti tud del pueblo navarro. 
El Fisco español es realmente insacia-
ble, y con sus múltiples y durísimos t r i -
butos, mata la producción y hace impo 
sible la existencia del pueblo que trabaja 
y paga. A tal extremo se ha llegado, que 
aquí sólo pueden vivir los tenedores de la 
deuda y los empleados. 
Se acentúa el alza de los aceites, cuyos 
caldos cotizanse en Sevilla de 39 á 40,25 
reales la arroba, y en Málaga, á 40 en bo-
dega, y de 37 á 38 en puertas. 
En Málaga hay más de 8.000 obreros sin 
trabajo. 
A esta cifra hay que agregar el número 
inmenso de costureras, planchadoras, la-
vanderas y criadas de servir que se están 
quedando sin ocupación, porque muchas 
familias de la clase media tienen que re-
ducir forzosamente sus gastos y prescin-
dir de los servicios que antes le prestaban. 
Por eso en algunas casas donde antes 
había tres criadas, tienen que contentarse 
con una; en otras donde se daba á lavar y 
planchar la ropa fuera, tienen que dispo-
ner que el lavado y planchado se haga en 
casa, por razón de economía. 
Resulta que todas esas mujeres que se 
quedan sin colocación, mantenían antes 
á sus padres, maridos ó hermanos para-
dos, y ahora el aspecto de la miseria en 
Málaga es mayor, por más que no llega á 
preocupar como debiera. 
En las provincias de Granada, Huelva, 
Sevilla y otras de Andalucía no es menos 
aflictiva la situación. 
En los pueblos vinícolas de las Riojas, 
Isavarra, Aragón, las dos Castillas y de-
más regiones de España, quedarán mu-
chos viñedos sin cultivar, por más que los 
obreros exigen módicos jornales. 
La miseria se extiende, pues, *por toda 
la Península, sin que los poderes públicos 
se cuiden de atenuar la espantosa crisis. 
La misión de nuestros Gobiernos parece 
está reducida á reforzar el presupuesto de 
ingresos, cou objeto de recaudar lo más 
posible; así es que los impuestos se au-
mentan todos los años, siendo ya verda-
deramente insoportables. 
En su reciente visita á San Sebastián, 
M. Gladstone invitó á su mesa á las auto-
ridades de aquella capital, y pidió con 
gran interés que se le sirvieran vinos es-
pañoles, ponderando mucho los de la mar-
ca Riscal. 
El Jefe del Gobierno inglés manifestó 
cuán sensible era que la fiebre proteccio-
nista que hay en la mayoría de las nacio-
nes ocasione la ruina de muchas indus-
trias, y principalmente la vinícola, perju-
dicando en gran manera los ingresos del 
Tesoro público. 
Trátase en Francia de construir un fe-
rrocarril estratégico que, pasando en tú-
nel por los Pirineos, v a y a á parar al valle 
español de Esera, donde existen riquísimos 
yacimientos de carbón de piedra. Los au-
tores del proyecto dicen que, en caso de 
guerra europea, conviene á Francia estar 
bien con España; y teniendo el ferrocarril 
proyectado, podría contar con carbones 
suficientes para todas sus necesidades, 
porque, según cálculos, en el valle de Ese-
ra hay más de 100 millones de toneladas 
de carbón superior. 
Dicen de Pamplona: 
«Aun cuando en la semana anterior se 
ha notado menos movimiento que de cos-
tumbre en la exportación de vinos á la 
vecina nación, por la estación de San Se-
bastián pasan todos los días, por término 
medio, unos 50 vagones cargados con r i -
cos caldos de las bodegas de Rioja, Nava-
rra y Aragón.» 
Regresan de Orán, en la situación más 
miserable, muchos de los trabajadores que 
emigraron meses pasados, creyendo que, 
como otras veces, encontrarían ocupación 
lucrativa. Según su relato, sobra gente, 
dándose el caso de que muchos trabajen 
sólo por la comida. 
El conocido ganadero D. Juan Vázquez 
ha vendido la mitad de su ganadería bra-
va al Sr. Marqués de Villamarta, de Jerez 
de la Frontera. 
La feria de ganado vacuno celebrada 
en la anterior semana en Tolosa (Guipúz-
coa) se vió más concurrida de lo que se 
esperaba. 
Se presentaron á la venta muchas ca-
bezas de la clase de matadero, como son 
vacas y bueyes, vendiéndose por ralde 
de 5 kilos á 6,75 y 7 pesetas. 
De terneras, aunque se han presentado 
pocas cabezas, se han cotizado por ralde 
á 7 pesetas. 
La mayoría de las ventas ha sido á ojo 
por cabezas, pues los caseros prefieren 
vender así y no por raides. 
También se han presentado algunas 
yuntas de bueyes para el trabajo, y mu-
chas vacas lecheras, vendiéndose varias 
de ellas á buenos precios. 
Desde la presente semana, dicha feria 
se celebrará todos los lunes. 
Durante el pasado mes de Enero se i m -
portaron en Barcelona los siguientes ce-
reales: 
Trigo.—En bandera nacional: De los 
listados Unidos, 1.384.596 kilogramos; y 
enbanderaextranjera: DeRusia, 8.967.177, 
y de Rumania, 1*972.019. 
Los demás cereales, excepto el mijo.— 
En bandera nacional: De Marruecos, ki lo-
gramos 119.422; de la República Argen-
tina, 187.902; de Italia, 9.800, y en ban-
dera extranjera: De Rusia, 552.660, y de 
Rumania, 409.513. 
Mijo.—En bandera nacional: De Fran-
cia, 39.501 kilogramos. 
El Ayuntamiento de Orihuela también 
ha acordado protestar contra el tratado 
negociado con Italia, por los perjuicios 
que ocasionaría á aquella región, produc-
tora de mucho cáñamo. 
En la mayoría de los numerosos térmi-
nos que componían la antigua Veguería 
de Villa/rauca del Pandes (cuyos límites 
eran el rio Gaya, en la provincia de Tarra-
gona, y el Llobregat en la de Barcelona), 
la filoxera va arrasando todos los viñedos, 
por lo que la cosecha de vino decrece con-
siderablemente de año en año. 
La viña indígena desaparece, y su sus-
titución por la americana se hace adop-
tando el sistema de viña campa, si el te-
rreno lo permite. Se espera obtener resul-
tado de este cultivo mixto con los rupes-
tris del Lot, Gfiraui, Forbbors, Mar t in 
Gaucin, Riparia Gloria de Montpellier y 
Riparia grand Olabre. 
Todos los terrenos pedregosos y de gran-
des pendientes donde antes había viña, no 
será posible replantarlos, quedando algu-
nos centenares de hectáreas sin labrar. 
Así lo escriben de Villafranca del Pa-
nadés. 
El Ministro de Agricultura francés 
inauguró el mes pasado en Donal, depar-
tamento del Norte, una escuela nacional 
de destilería é industria azucarera, que no 
tiene hasta ahora rival en el mundo, y 
está destinada á abrir á los fabricantes un 
campo de estudios prácticos basados sobre 
los procedimientos de fabricación más re-
cientes, y á formar obreros y capataces 
entendidos. 
El Estado ha contribuido con la suma 
de 270.000 francos á la organización de 
dicho centro de enseñanza. 
la 
El miércoles por la tarde fué derribad( 
en Pamplona el notable ciprés que existís 
en el jardín de los claustros de la catedral 
Alcanzaba, según noticias fidedignas, 
la edad de 600 años. A las tres menos 
cuarto de la tarde quedó en posición ho 
rizontal aquel árbol que ha ocupado 
vertical durante seis siglos. 
Su tronco está destinado al entarimad 
de la sala capitular de la catedral. 
La Diputación provincial de Barcelona 
ha acornado, en las sesiones que está ce-
lebrando, crear en la Granja experimen-
tal, desde el próximo curso académico, 
escuelas de peritos agrícolas y capataces, 
consignando en el presupuesto la suma de 
15.000 pesetas para atender á los gastos 
que aquéllas ocasionen, 
El negocio de la naranja mandarina se 
presenta este año bastante ruinoso. En 
muchas regiones no tiene precio, y en 
otras se paga tün mal, que algunos pro-
pietarios se disponen á arrancar los man-
darinos y sustituirlos por naranjos ordi-
narios. 
En el mercado de París ha bajado tanto 
el precio de la mandarina, que llegaron á 
vender.-e las cajas de 25 frutos, lujosamen-
te arregladas, á menos de un franco; pre-
cio que ni siquiera llega á cubrir los gas-
tos de confección. 
En Hamburgo se animó algún tanto el 
mercado ante el temor de que, á partir 
del 1.° de Enero, no entraría ya más na-
ranja en Alemania, con motivo del nuevo 
tratado; pero actualmente el negocio está 
paralizado. 
Escriben de Zaragoza que, en la última 
semana se ha notado gran paralización en 
las ventas de trigos, á causa de estar en 
perspectiva el corte de aguas del Canal 
Imperial, que obligará á las fábricas á des-
cansar unos días. 
La infección filoxérica, como hemos 
indicado repetidas veces, va adquiriendo 
en Italia proporciones alarmantes. Desde 
que se descubrió la existencia del insecto 
en la peninsula de los Apeninos, hasta el 
año de 1891, el progreso de la plaga ha 
sido muy perceptible, según se desprende 












































No se tienen noticias oficiales del nú-
mero de términos municipales y de hec-
táreas de viñedo invadidos durante los 
dos años siguientes, pero seguramente 
los progresos no se han interrumpido ni 
mucho menos. 
El Municipio de San Sebastián va á en-
sayar la inoculación en el ganado vacuno 
con el fin de atajar los estragos que esta 
causando en el mismo, la enfermedad co-
nocida técnicamente por el nombre de 
«perineumonía». 
Aquellos caseros la llaman «fransesmi-
ña», por haber sitio importada de la vecina 
nación en 1868, 
Una casa industrial de Londres, la de 
los Sres. Levit y Compañía, ha propuesto 
al Ayuntamiento de Sevilla la instalación 
en e.<ta capital andaluza de algunos apa-
ratos para quemar la basura, pudiendo 
aprovecharse la fuerza que produce este 
fuego, convertido en vapor, en el esta-
blecimiento de cualquier indu.stria. Según 
la casa Levit, cada tres libras de basura 
quemada dan igual resultado que una de 
carbón. 
Se ha constituido en Sopeña (Santan-
der) una sociedad para explotar la fabri-
cación de quesos, para cuyo fin se han 
traído los útiles y máquinas más perfec-
cionados que existen en el extranjero. 
Se está construyendo cerca del cauce 
de un río un hermoso edificio destinado á 
fábrica, y en las inmediaciones se han 
arrendado extensas praderas. 
De preferencia se elaborará el riquísimo 
queso llamado Port-salut, y otro de más 
precio y desconocido por completo en el 
mercado. 
Se han comprado gran número de vacas 
bretonas. 
Según la estadística costeada por el 
Cuerpo Consular de Málaga, durante el 
año último se han exportado de dicho 
punto 10.572.857 kilogramos de aceite, 
contra 3.105.932 en 1892, y 1.471.077 en 
1891. 
La UuiÓJi Mercantil de Málaga inserta 
una carta suscrita por una malagueña, en 
la que se asegura es tanta la miseria en 
aquella capital, que en los barrios hay cen-
tenares de madres, quienes no teniendo 
que dar de comer á sus hijos, compran 
cinco céntimos de adormideras, y les ad-
ministran tal narcótico para que se ador-
mezcan y no sufran los efectos del ham-
bre. 
Los sacerdotes de Málaga excitan desde 
el púlpito la caridad de sus feligreses 
para que socorran á las muchas víctimas 
de la miseria que hay en la población. 
Escriben de la comarca de los Mone-
gros que, desde hace mucho tiempo, ca-
recen de agua hasta para las necesidades 
más perentorias, y que si la sequía per-
siste, puede darse por perdida la cosecha 
de cereales. 
También en las huertas de otras regio-
nes aragonesas, según informa la jefatu-
ra agronómica, se resienten notablemente 
los sembrados por falta de lluvias. 
En el último Consejo de Ministros no 
pudo leer el Sr. Gamazo el Reglamento de 
los vinos por oponerse el Sr. Puigcerver, 
quien asegúrase dijo no tenía necesidad 
de conocer dicho trabajo, pues en el Con-
greso manifestaría sus opiniones respec-
to á la cuestión, para lo cual recababa su 
libertad de acción. 
Dicese también que el Sr. Gamazo, al 
conocer las proposiciones presentadas por 
el Sr. Moret para auxiliar las Compañías 
ferroviarias, declaró que en absoluto DO 
podía prestar su asentimiento á tal pro-
yecto. 
En esto, comprendiendo el Sr. Sagasta 
que era demasiado tarde, por la hora, y 
demasiado pronto por las circunstancias 
para plantear la crisis, dió por termina-
do el Consejo. 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E l \ E L G I E G O ( A L A V A ) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 







































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas j las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
íosenvases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE L A S MATERIAS PURIFICANTES DELEGAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atdabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, etc , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador 6 polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. Bi-
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cíanógeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez^Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
tonio, 9. Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscrn,-
tores sobre el anuncio que insertamos en Ib 
plana correspondiente A los vinicultores, parii 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contr» 
el agrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinicola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en F U E N -
MAYOR (Rioja). 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 19 
París á la vista 22 90 
Londres, á la vista (lib. ester.) p'táa*.! 30 94 
B O D E G A S 
del Marqués de Htinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos do la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P U L V E I U Z A D O R E S 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y arboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W 0 0 D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A 0. 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El más eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
coGiTOjmmos 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G Í T I M O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S C H E N 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á ios agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VIÍVICÜLTOUES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
Kn vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas j tinos ó conos de ü. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
6RAi\ FABRICA DE ÁCIÜO TÁRTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E V I N O Y O R U J O 
D E JLOS 
Sres. Diez y Salazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
yüICOS fABRIMTES DE SECADORAS 
FÍN E S P A Ñ A 
Segadora Universal iOü Pesetas 
Idem tipo'de Navarra 600 » 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este último puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
(1IIAN mBLElllllEMO 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A G A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOB Y DK MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de les 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
dase que se conoce. Diri-
girse á D, José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SlhHRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
DEROY FILS AINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Theátre, P t r l t 
MEDALLA de ORO .Exposición üniyenal París 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo i informes en Caaiellano, enriados gratir 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en Puitoolea, provincia, d e Huesca 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS G I R A T O R I O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposicida de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números , estan-
do marcado el menor con el núm, 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mavor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor M A R T I N T U B E R T , 
sidente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). resi 
GRAN ESTÁBLECIMMTO DE H 0 R T I C U L T 1 A 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de ñores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depositada I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológioos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
JLJE L O O L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ i ^ X ^ ^ l 
Mejoramiento de lo$ vinos.—Aumento del grado alcohólico.—JEI vino gana Io y 2o de alcohol. 
L G Ü I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio a o r o n ó m ico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. . , , ' • ' A- 1 £ 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M . G A S C H E N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
G E O R G E S J A C Q U E H I I N 
I Í 1 A ÜB VAPORES S E R R A Y C O M P . A DE NAVEGACION I A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sara, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de.. . . 5.500 tons. 
Hvgo, de 4.500 -
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los mie'rcoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Guantánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 31 Enero.—Habana, Matanzas, Cárde-
nas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 1 de Febrero.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 14 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 21 de id.— 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 28 de id. 
Los mao-nííicos vapores FM^O, Enrique y Pedro, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3 . a clase 
á los precios siguientes: Habana, \&0pesetas; Matanzas, 110; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 1 9 5 . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y mayniHcos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 28 de Febrero saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Maj-agüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad os.= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz.=Pren8as para 
paja.=Trilladoras.=Bomba8 para todos los 
usos =PrensaB para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Calderas para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Cula8.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 85 » 
A L B E R T O A R L E S — P f l í c o de ¡a Aduana, 35, Barcelona 
Antigua Sucursal de la casa ISOEL de París 
W A I S G O U T S ^ 
T 
CHAUDH& 
L I L L E . F R A N C I A 
w a r e i n wvu d e mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 9T* 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s tema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J . M. Fe l íu , ingenie-
ro, Barcelona—Sarria. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
L I N I M E N T O 6 E N E A U 
UIRCi 
FABRICA 
S o l o T O P I C O 
reamnUzando «1 Fuego 
• i n dolor ni eaidft d t l 
pele.eura rápida y ugura 
de la» Cojeras, Espara. 
'vanes . Sobrehuesos, 
Torceduras , ale., ete. 
Revuls ivo y r e s o l u -
t i v o inmejorabls eu las 
»g lándu las j malsi da 
F*« MESTIVIER y C», 275. Cafirst-Honoré, PARIS 
V KN TODAS UAS FARMACIAS. 
Á1MVUT0W 
Desacidificador por excelencia 
titile producto es eücaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9f 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirig-iise á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
> , v DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo de 2 0 de Fetorero, ^ y O.—VALIDA.JDOLIO 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras, de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas tas máquinas son qarantitadas. 
V T CIV R M i 1VÍ / \ " n n P 68 el 8alvador de la Agricul-
J-í-i-^ ^ J u l l l W l l i X I l i L / v / r i tura. Aumento seguro y positivo 
KW â tercera P a r í e njá8 de 'as cosechas, empleándolo al sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación porque está atravesando la 
Agricultura nacional. Al efecto, ínvitnmos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
enn-DU8 terren?s "na.cantidad de simiente mezclada con E L 6ERMINA-
D0R, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINADGR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dirigir los pedidos, acomjiañados de su importe, í l Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADGR en la Península. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATALOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
-A-paratos especiales para orujos 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR 
19, 21. 23, RUE MÁTHIS, PARIS 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S 1889 
FUERA p E,CONCURSO M».»'DEL JURADO 
EXPOSICION BARCELONA, 
•• ¿. M . é f A u . u . A . - rie. ; "o .£ t Ó"'Sí 
A P A R A T O S 
D E 
DESTILAR Y J E J E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAM 
A P A R A T O S P A R A L A COXSKRVVI IDN 
del vino 
Catálogos ¿informes, franco. 
E L LUGAR DE BELZUNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su"termino, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas yOO están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegiii pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
birí una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Loa que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzuneguí pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O B E A R B O R I C U L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para/wto injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
ESPECIALIDAD i MAQUINAS 'ib T ¿ F 0 R 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓHOBIL O SOBRS PATWM de 1 á 20 « b l l l o i LÓCÓHOBIL 0 SOBRE PATWE? 
caldera i llama directa y*v caldera de llama invertida 
de 3 & 60 caballos ÍK*A%fM\ de « á 60 caballos 
Tedeia •atas maquina.» o atan, liatas para expodLirso 
Envío fnnoo de todos loe pnepeotos detallados 
Casa J. HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U L E T & C16, S u c e s o r e s 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Faubourg-Poissonníére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR I MEJORAR LOS TINOS 
SIN EMPLEAK 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosoiero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
S E C O Y D U L C E D E C H I N C H Ó N 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
• Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—Czión de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros* ca-
jón de 6 botellas, id. id . , 5 id. 
E l que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
E l recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregaran a domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 18. 
Botella sola, 5 pesetas 
